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ZjhjdfatX\s=^_h[Z8XZ\HJMuJdlZjd'MLfMea­¡ dlh\Z\HJMLhL¾_`JaZ\bpnxb¨ZhjMLd_]8HJMLX«Z\HJM;uYMLX[Z\bpatd&Zjb¨^_a7ª dlZjdZ\h8dlatX[¡¢Meho¡¢h\^_K sx^Y]8fM!Z
Zj^Psx^Y]8fMeZ]Ldla­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G ^0fMLVÄ^_hjutX;dfh\MPfMLaJMeh8dlnpn¨V d_X\X\^Y]!bcd&ZjMLuÄb¨Z\H3gU,uYMencdEVºZ\^_n¨MLhjdfat]!M! &¾,dfatu ^_sJs=^_h[Zj`JaJbcX[Kºª
g(U bcX^faJnpV%X\`Jb¨Zjdf©Jn¨M¡¢^_h¥uYMLnpdEVZj^fnpMeh8dlaZrdlsJstn¨bc]edlZ\bp^fatXLª ;d&Zjd bcXZjhjdfatX[sx^fh\Z\M?ubpaÄ`tX\Mehsx^Y]8fM!Z8Xbpa
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`=X[MLh;K MLM!ZjX;ZjHJMaJM Z'K ^f©tb¨npM `tX[MLhLª)(¥X\Meh'K ^f©tb¨npbZmVÊbpXd0K¯`tX[Z¡¢^fh'gU¾7HJ^&(Me_Meh;bZ8X;Z\h8d&kmM?]·Z\^_h\V




gU bpX¯dºaJMe®aJM!Zm(^fhjWb¨at%stdfhjd_uYbpfKTdla=u^_s=MLatXd0hjbp]8H hjMLX\MLdlh8]8Hdfh\M?dJª °Áa3Z\HJbcX'stdfs=MLhL¾ M
M YsJn¨^_h\M d¬aJMe _dfhjuJMea ^l¡'gU h\M?X[M?dlh8]8H4ÊuYMLaJbcdln¨£À^f¡Ð£±X\MehjWbp]eMºdfatu X\Men¨¦=X[H ©xMeH=dEbp^fh?ª  MÄZjMeatu
Zj^º©=MLn¨bpMe_MPZjHtd&Z¯X\^fK MNs=^Y]8_M!ZX[b¨Zj]8Htb¨aJºbpK sJn¨MLK MeaZjdlZ\bp^fatX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©t`YZ(dfnpX\^©xML]edf`tX\M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aJ^hjMLd_X[^_a Z\^HJMLn¨s^lZ\HtMeh8XeªRÄ^_X[ZobpK s=^_h[Z8dlaZ\npVf¾M









d_u Ht^W]0aJMeZm^_h\YX !n z-epoL L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(¥s=^_aÊX\MeatuYbpaJ0d­std_]8fM!Z?¾xd(dlZj]8HtuJ^fl£±Mea=dl©JnpMLu%aJ^YuYMNn¨bcXmZjMeatXb¨ZjXaJMebpfHW©x^fh?¼ X*!¢bÀª M_ª¥ZjHJMPatM  WZaJ^YuYM
^_a Z\HJM%std&ZjH Z\^ÊZ\HJM0uYMLX[Z\bpatdlZ\bp^fa #'d_]·Zjb¨Wb¨ZmVfª °±¡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X[Z\MLsY£±©V£ÁXmZjMes7ªP(Z'Z\bpKNM ^f¡hjbZjb¨aJ=¾¤Z\HJMuYMeZjdfb¨ncX^l¡(gU stdfhjd_uYb¨_K dlhjMPV_M!Z;Z\^º©=M M Wstn¨^_h\M?uÊdla=u
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 Z\HJM'K M?X\Xjdl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K M©=df]8¡¢h\^_K	ZjHJMaJM  WZrHJ^_s7ª
GHJM'_^_dfnx^f¡¥D=DY¬7WsJhj^lZj^W]e^fn¤bcXZ\^ Kdl_M;b¨ZrbpKNsx^_XjX\b¨©JnpM;¡¢^fhrdfa0bpaZ\MLh\K MLuJbpdfh\VaJ^YuYM































utd&Zjd¥bpXD©xMebpaJ;h\MeZ\`JhjaJMLuZ\^¥Z\HJMsJhjMeWbp^f`tX,aJ^YuYMf_b ª Mfª HJMea¯Z\HJMstdlZ\H¯bcXDHJ^W^f£ÁX[Htdfs=M?u¿ªt^fhDM  JdlK sJnpMf¾
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°Áa ^fh8uYMehPZ\^ dfuJuJh\M?X\XZ\HJbcXNsJh\^_©JnpMeKº¾odÊX\atdffM!£ÁX\HtdlsxMLu stdlZ\H K¯`tX[ZN©xMÄ]8HJ^_X\Mea ©WV ZjHJM0X\^f`thj]eM
d_Xrbpn¨np`tX[Z\h8d&ZjMLuÄbpa Dbpf`JhjMNWª' X[atdffMe£±X\HtdlsxMLuºs=d&Z\HÊb¨npnsJb¨atsx^faJ0d­h8dlatuY^_K aW`JKP©=MLh^f¡iZ\bpK MLX
©xM!Zm(MeMLa¬ZjHJMÄuYMLX[Z\bpatd&Zjb¨^_a aJ^YuYMºdla=u¬b¨ZjX aJMLb¨_H©x^fh &¾©=Me¡¢^fhjM0dfh\hjb¨WbpaJÊdlZPZjHJMÄuYMLX[Z\bpatd&Zjb¨^_a7ª GHJM
uJMLX[Z\bpatd&Zjb¨^_a KdEV%©xMPdfaV0^l¡«ZjHJMPZm^­at^WuJMLXb ª Mfª;X[atdffMe£±X\HtdlsxMLu0stdlZ\HtX;X\HJ^f`JncuÄ©xM¯`tX\MLuÄ¡¢^fh¥©x^lZjH7ª







GHtM;s=d&Z\H0^l¡ Z\HJM'K M?X\Xjdl_MbcX]8HJ^_X\Mea0dfX`tX\`tdfn ¾WbÀª M_ª












¾YZ\HtMeaºZ\HtMstd&ZjH X[MLn¨M?]·Zjb¨^_aºdfn¨_^fhjbZjHJK M YbZ8X !¢b¨Z\HÄZjHJM
^_`YZ\st`YZ
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2i × (0.5)i ' 4
°·ª Mfªp¾fX\atdl_M!£ÁX[H=dlsxMLu'stdlZ\HtXDbpn¨nYhjM	`JbphjMo^faPZ\HtMdE_Meh8dl_Mi{¥Zjb¨K M?Xn¨^_aJfMLhD]e^faZjd_]·Z«uY`Jh8d&Z\bp^fa !¢©xM!Zm(MeMLa
ZjHJM'ncdfX[Z(Zm(^ aJ^YuYMLX #oZ\HtdfaÄdNX\bpKNstn¨M'K MLXjXjdlfMZ\h8dla=Xm¡¢MLhbZjHJ^f`YZr]e^^_s=MLhjdlZ\bp^fa0MeaY¡¢^_hj]eMeK MeaZ?ª
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M_ª =ªaJM  WZrHJ^_s0d_uJuYhjMLXjX[M?Xe¾Ydla=u¡¢^_hZ\HJMX\ML]eh\MeZ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the onion is not 
received back.
timeout occurs if




data stored by B
data stored by C
data removed by B
transport−layer
connection
data sent by A
data sent by B







data decrypted by D
data removed by C
onion detached from data
[[[[[[[K]]]]]]]
data stored by D
Db¨_`Jh\M'|iQsJZ\bpKNbeM?uºX[atdffM;std&ZjH0¡¢^fhnp^faJ K MLXjX\dffM?Xeª
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hjMe_MLdfn_b¨ZjXbcuYMeaZjb¦tMLhLª(¥X\Meh«bcuYMLa_Zjb¦=Meh8X! X[MLatuYMLhidlatuPh\M?]!bpsJbpMeaZ # bpn¨nY©xM¡¢^f`Ja=u¯bpa¯ZjHJMruJdlZjdJ¾&sx^_XjX\b¨©JnpV
bpaÄXmZ8dlatutdlh8u­M!£±Kdlbpn¤¡¢^fhjKd&ZL¾Jdfatu0^faJnpVd_]e]!M?X\X\bp©Jn¨MZ\^ ZjHJM¦tatdfn7uYMLX[Z\bpatdlZ\bp^fa7ª
QaJM3uYh8dE©tdf]8¬^f¡sJ`J©Jnpbc] fMLV ]eh\VWsYZj^f_hjdfsJHWV¬bpX%b¨ZjX­Htb¨_H sJhj^W]eMLXjX[bpaJ¬]e^_X[ZLª ¥^&MLfMeh?¾(Z\HJM
^_aJbp^fatXdlhjMh\MLnpdlZ\bpfMLn¨VºX[Kdfn¨nÀª;X\X\`JK bpaJ%dfatu |_&£À©tbZ¥°Ágo{%aJ^YuYM¯bcuYMLa_Zjb¦=Meh?¾¤dfatu E&£±©Jb¨Z¥Htd_X[H ^f¡
ZjHJM¯uJdlZjd ! X[MLMPUWML]!Z\bp^faÄ|Jª ~Jª y #!¾t(MM  YsxML]·Z?zf~ ©Jb¨ZjX¥s=MLhr^fatb¨^_a0ncdEVfMLhL¾tb ª Mfª(s=MLh¥bpaZ\MehjK MLuYbcdlhjV­aJ^YuYM
! ^fh?¾tE PEfylz¥©Jb¨ZjXbZjH­°ÁgiYz#!ª«UY^fK Mrstd_uJuYbpaJ¯bpn¨n¤dlncX\^'©=MaJMeM?uYMLu Zj^¯HJbcuYM¥Z\HJMa`tK¯©xMeho^f¡
Ht^fstXrZ\^­ZjHJMPuJMLX[Z\bpatd&Zjb¨^_a ! UWMLMNUWM?]·Zjb¨^_aÊ|Jª ~Jª | #·ªGHJMPutd&Zjd­bZ8X[MLn¡o]Ldla ©xM¯_MehjV%ncdlhjfM_¾tbpaÄZ\HJMP^fh8uYMeh
^f¡X\Me_Meh8dln7RÄ©WVZ\M?Xeª(GHJM'hjMencd&Z\M?u0sJh\^Y]eMLXjX[bpaJ]!^XmZrbcXhjMLdfX\^fa=dl©JnpM'X[bpat]!Mutd&Zjd bcXMLat]!hjVWsYZ\M?u%b¨Z\H d
X\VWK KNMeZ\hjbp];_MeV¡¢^_`Jatu0b¨a0ZjHJM^faJbp^fa7ª
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¡¢^f`tatuºd&ZZ\HJM'^_aJbp^fa7¼ X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